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3ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная  программа  по  дисциплине  «Теоретическая  фонетика» 
предназначена для студентов специальности 1-21 06 01-01 Современные 
иностранные  языки  (преподавание)  факультета  социокультурных 
коммуникаций БГУ и рассчитана на 6-й семестр обучения.  На изучение 
учебной дисциплины «Теоретическая  фонетика»  отводится  100  часов,  в 
том числе 34 аудиторных часа.  На  лекции –  20 часов,  на  практические 
занятия – 14 часов. Итоговый контроль представлен в форме экзамена.
Цель  курса  состоит  в  описании  фонетической  системы  современного 
английского языка, функциональных особенностей её единиц, в том числе 
в вариативном и нормативном аспектах.
К задачам курса относятся:
1.  Расширение знаний по фонетике,  полученных в  ходе изучения  курса 
«Практическая фонетика английского языка».
2. Систематизация элементов фонетической теории, усвоенных студентами 
при  изучении  практического  курса,  и  на  этой  основе  более  полное 
представление всех компонентов фонетического строя английского языка. 
3.  Способствование  развитию  навыков  эффективной  коммуникации  с 
использованием знаний о стилистической и социальной дифференциации 
произношения.
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
− предмет  фонетики,  ее  компоненты,  разделы  и  место  в  системе 
лингвистического знания;
− инвентарь  фонологических  единиц  языка  на  сегментном  и 
просодическом уровнях и их конститутивные и дистинктивные признаки;
− типы и характер взаимодействия звуков в речевой цепи;
− функциональный статус фонологических единиц сегментного уровня 
и компонентов просодии;
− основные  характеристики  фоностилистичсских  вариантов  устной 
речи  и  фонетические  особенности  национальных  и  региональных 
вариантов научаемого языка;
и уметь: 
− реферировать  научную  литературу  по  вопросам  фонетики  с 
использованием терминологического аппарата данной науки;
− применять  теоретические  знания  при интерпретации наблюдаемых 
фонетических явлений в речи;
− различать  региональные  и  национальные  варианты,  диалекты  и 
стили произношения;
− практически применять теоретические знания для анализа звучащего 
текста и его фрагментов.
Программа  предусматривает  тесную  связь  теоретического  курса  с 
практикой. На семинарские занятия выносятся наиболее значимые темы, 
4имеющие  как  чисто  теоретические  аспекты,  так  и  предполагающие 
практический анализ языкового материала. 
5СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Phonetics as a science. Phonetics and communication.
The  phonetic  system  of  a  language.  Phonetics  and  its  subject.  Branches  of 
phonetics. Connection with other sciences. Phonemes and allophones
Phonological analysis of English speech sounds. Modification of phonemes 
in speech.
Methods  of  phonological  analysis.   Assimilation.  Accommodation.  Elision. 
Inserting (liaison). Reduction.
The syllable as a phonetic and phonological unit. Word stress.
The definition of a syllable. The structure and functions of syllables in English. 
Basic rules of syllable division. Word stress. Functions of the English stress. 
The stress patterns of English words.
Received pronunciation. Traditional varieties of English pronunciation.
Types of received pronunciation. Changes in standard. Territorial varieties of 
English pronunciation, accents and dialects.
The subject  matter of  phonetics.  Branches of  phonetics,  connection with 
other sciences.
The phonetic system of a language. Phonetics and its subject. Aspects of sound 
phenomena.
 Branches of phonetics. Connection with other sciences.
Principles  of  classification  of  speech  sounds;  articulatory  and  acoustic 
classification of English sounds.
Principles  of  classification  of  sounds.  Articulatory  classification  of  English 
vowels. Articulatory classification of English consonants.
Phonological analysis of English speech sounds.
Phonemes and allophones. Methods of phonological analysis. Modification of 
phonemes in speech.
The syllable as a phonetic and phonological unit.
The definition of a syllable. The structure and functions of syllables in English. 
Basic rules of syllable division.
The nature of English word stress, stress patterns.
Word stress.  Functions  of  the  English  stress.  The  stress  patterns  of  English 
words.
Vowels in stressed and unstressed syllables.
Quantitative and qualitative reduction.
6Intonation and its functions. Prosodic units.
Intonation and its functions. Prosodic units: syllable, rhythmic group, intonation 
group, utterance.
Prosodic subsystems. The structure and functions of utterance stress.
Prosodic  subsystems:  pitch,  utterance  stress,  rhythm,  tempo,  pauses.  The 
structure and functions of utterance stress.
Peculiarities of English rhythm.
 Influence of rhythm on word stress and utterance stress.
Traditional varieties of English pronunciation.
Territorial varieties of English pronunciation, accents and dialects. Spread  of 
English.
7УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№
Те
мы
Название раздела, 
темы, занятия Перечень изучаемых вопросов
Количество 
аудиторных часов Количество 
часов УСР Литература
Форма
контроля
знаний
Лекц. Пра
кт.
кср.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Phonetics as a science. 
Phonetics and 
communication.
1. The phonetic system of a language.
2. Phonetics and its subject.
3. Branches of phonetics. Connection with 
other sciences.
4. Phonemes and allophones
2
1-4 Устный опрос
2 Phonological analysis 
of English speech 
sounds. Modification of 
phonemes in speech.
1. Methods of phonological analysis.
2. Assimilation.
3. Accommodation.
4. Elision.
5. Inserting (liaison).
6. Reduction.
2 1-4 Устный опрос
3 The syllable as a 
phonetic and 
phonological unit. 
Word stress.
1. The definition of a syllable.
2. The structure and functions of syllables 
in English. Basic rules of syllable 
division.
3. Word stress.
4. Functions of the English stress. The 
stress patterns of English words. 
2 1-4 Устный опрос
4 Intonation and prosody. 1. The definition of intonation. Prosody.
2. The pitch.
3. Utterance stress.
4. Function of the intonation.
2 1-4 Устный опрос
5 Received 
pronunciation. 
Traditional varieties of 
English pronunciation.
1. Types of received pronunciation.
2. Changes in standard
3. Territorial varieties of English 
pronunciation, accents and dialects.
2 1-4 Устный опрос
86 The subject matter of 
phonetics. 
Branches of 
phonetics, 
connection with 
other sciences.
1. The phonetic system of a language.
2. Phonetics and its subject.
3. Aspects of sound phenomena.
4. Branches of phonetics. Connection with 
other sciences.
2 1-6, 
материалы 
лекций
Устный опрос
7 Principles of 
classification of 
speech sounds; 
articulatory and 
acoustic 
classification of 
English sounds.
1. Principles of classification of sounds.
2. Articulatory classification of English 
vowels.
3. Articulatory classification of English 
consonants.
2 1,2,4-6 Тест
8 Phonological analysis 
of English 
speech sounds.
1. Phonemes and allophones.
2. Methods of phonological analysis.
3. Modification of phonemes in speech.
2 1,2,4-6, 
материалы 
лекций
Тест
9 The syllable as a 
phonetic and 
phonological unit. 
1. The definition of a syllable.
2. The structure and functions of syllables 
in English. Basic rules of syllable 
division.
2 1,2,4-6, 
материалы 
лекций
Тест
10 The nature of English 
word stress, 
stress patterns.
1. Word stress.
2. Functions of the English stress. The 
stress patterns of English words.
2 1,2,4-6, 
материалы 
лекций
Устный опрос, 
11 Vowels in stressed and 
unstressed 
syllables.
1. Quantitative and qualitative reduction. 2 2,4-6 Устный опрос, 
мини-тест
12 Intonation and its 
functions. 
Prosodic units.
1. Intonation and its functions.
2. Prosodic units: syllable, rhythmic 
group, intonation group, utterance.
2 1,2,4-6, Устный опрос
13 Prosodic subsystems. 
The structure 
and functions of 
utterance stress.
1. Prosodic subsystems: pitch, utterance 
stress, rhythm, tempo, pauses.
2. The structure and functions of utterance 
stress.
2 1,2,4-6, Устный опрос
914 Peculiarities of English 
rhythm.
1. Influence of rhythm on word stress and 
utterance stress.
2 1,2 Устный опрос
15 The pitch component of 
intonation.
1. General analysis of the pitch 
component.
2.  Static and kinetic tones.
2 1,2,4-6, Auditory test
16 Traditional varieties of 
English 
pronunciation. 
1. Territorial varieties of English 
pronunciation, accents and dialects.
2. Spread  of English.
2 1,2,4-6, 
материалы 
лекций
Устный опрос
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04.05.2015 г.)
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